




































Psychological Effects of Refraining from Extracurricular Activities 
in University Students

















られる精神状態としては、“不安 ”“ 恐怖 ”“ 抑う


























（質問紙法）日本語版 POMS（Profile of Mood 
States）短縮版を使用した。POMS短縮版は、




























































































































































































































































































（Profile of Mood States）による検討」第 39 回日
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